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ESTUDIS 
Jaume Lladó i Font, aleshores ben jove, va pertànyer a r"Obra de Sant Francesc" i 
formà part del grup de collaboradors de Lluís Ferrer i Clariana en moltes de les seves actua-
cions. 
Ens parla tot seguit d'aquell temps i de la gran humanitat de Lluís Ferrer i Clariana. 
EL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA, 
CINQUANTA ANYS JA ! 
Traumatitzat per una lluita fraticida í ofegat 
per la repressió que la va seguir, el País restà 
aclaparat, somort. 
Però la imatge de la sureda rosegada per les 
flames, en la qual una força interna, rebel, amb 
voluntat de viure, fa sorgir una rebrotada, enmig 
d'un món de carbó i de cendres, per a certs ho-
mes, molts, va ésser bon exemple. 
Dins l'àmbit català i com a mostra d'aquesta 
voluntat de recuperació i de renaixença dels nos-
tres més alts valors morals, em plau esmentar 
particularment dos patricis, el nostre conciutadà 
en Josep Puig i Cadafalch i en Fèlix Millet i 
Maristany. 
El primer, al front de! perseguit Institut d'Es-
tudis Catalans, car fer investigació i cultura cata-
lana significava anar en contra d'un règim esta-
blert, s'obrí camí fent una tasca de catacomba 
amb l'aplec dels erudits investigadors que l'en-
voltaven. 
En Fèlix Millet, malgrat el seu afany de crear 
una institució cultural catalana, com ho palesa la 
creació de TÒmnium Cultural, l'onze de juliol de 
l'any 1962, a Barcelona, va sentir predilecció per 
crear un moviment popular que actués de revul-
siu per a desvetllar l'home del carrer. Ell fou 
l'artífex de les festes de l'entronització de la Mare 
de Déu de Montserrat, l'any 1947, creant la Co-
missió Abat Òliba, encarregada de llur organitza-
ció. 
Millet i Maristany, mogut encara per l'esperit moviljtzador de 
la comissió "Abat Òliba'" l'any 1947, va crear la commemoració 
de la Treva de Deu a-Toluges. 
Dibuix autògraf del mateix Millet, del projecte del memorial 
que hi vàrem realitzar. 
Es formaren comissions comarcals que ac-
tuaren durant tot Pany que precedí la Diada, inven-
tant i promocionant actes, integrant i mobilitzant 
totes les persones que s'hi sentien solidàries. 
L'organització de múltiples aplecs a la nos-
tra Muntanya amb participació de tots els esta-
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ments culturals, esportius, professionals i folklò-
rics, acompanyats d'ofrenes a la Verge, fou un 
bon mitjà mobilitzador. 
Per aquest motiu, moltes foren les llànties 
que hi feren camí, rivalitzant les unes amb les 
altres per la seva originalitat i riquesa. En Marià 
Ribas projectà la que la ciutat de Mataró i la seva 
Comarca oferia, en la qual no faltava el símbol 
de la seva vocació marinera. 
Recordem l'aplec sardanista en el qual và-
rem participar amb "L'Anella d'Or" del Círcol 
Catòlic i també el dels excursionistes, que va ser 
ocasió perquè amb en Josep Montells, president 
de ["Agrupació Cíentífico-Excursionista, hi anés-
sim a peu, portant-hi el banderí de l'Entitat. Després 
ho férem amb en Jesús Illa, també camps a tra-
vés. Sant Mateu, Montmeló, Coll Cardús... 
No va passar desapercebuda la senyera 
col·locada clandestinament al "Gorro Frigi" de 
Montserrat durant els actes de la Diada, contra la 
voluntat dels qui manaven. Allò que ja Unamuno 
havia dit precedentment. Havien vençut, però no 
convençut. 
En l'àmbit mataroní dues persones, entre 
d'altres, simbolitzaren l'afany de recuperació del 
nostre patrimoni malmès durant la maltempsada. 
Fem referència a en Marià Ribas i Bertran i en 
Lluís Ferrer i Clariana. 
Ferrer i Clariana tenia la vocació de resta-
blir la funció cultual de tots els edificis religio-
sos malmenats, i era el motor d'aquesta empresa. 
En Marià Ribas hi col·laborava a fons, mercès al 
seu saber. Però essent Marià Ribas el mestre de 
l'arqueologia mataronina, els termes de 
col·laboració s'alternaven quan d'aquesta disci-
plina es tractava. 
Bona prova en fou la creació de la Secció 
d'Història i Arqueologia del Museu de Mataró, 
l'any 1947, on Ferrer i Clariana era el col·laborador 
de Marià Ribas, conjuntament amb un equip for-
mat per l'Esteve Albert, en Jesús Illa, en San-
tiago Martínez, en Jordi Arenas, en Joaquim Llo-
vel i jo mateix. 
- -^ 
La particularitat d'aquest equip de treball era 
que anava a cavall de la Secció d'Història i Ar-
queologia del Museu i de r"Obra de Sant 
Francesc". L'arqueologia i la història, i la restau-
ració del nostre patrimoni eren finalitats comu-
nes per a tots. 
L'"Obra de Sant Francesc" va ésser creada 
per en Ferrer l'any 1943. De fet ja havia pres 
naixença l'any 1939 en el moment que els nos-
tres dos pioners tornaven a dedicar-se a la salva-
guarda del patrimoni, com ja ho havien fet abans, 
durant la revolució. Però no fou oficialment ins-
titucionalitzada fins al 7_de nov.emhrs de l'any 
1943. 
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Ofici de l'alcalde Antoni Cabol suprimint M'S/SF-V, amb la 
desaparició de la Secció d'Hislòria i Arqueologia. 
El motiu va ésser el fet que estigués redactat en català. 
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Sant Jaume de Traià (1976). 
Fotografia Ramon Manent. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
La creació del Museu Arxiu de Santa Maria 
fou una conseqüència d'aquesta actuació. 
La fundació d'un Museu Parroquial era una 
empresa que havia acaronat el Rvnd. Dr. Fèlix 
Castellà, ja abans de la guerra civil, i havia recu-
perat per a tal fi tot un seguit de peces i objectes 
que eren a les voltes de la capella de Sant Elm, 
avui capella de Sant Antoni, i a la sala de TAd-
ministració de la capella del Sagrament vell, avui 
capella de les Santes. La idea, però, no va pros-
perar. El Dr. Castellà va ésser posteriorment 
membre del Patronat dei Museu MunicipaL 
El material que l'any 1939 Ferrer i Clariana 
havia recuperat, procedent de diversos magatzems 
municipals, on era dipositat a conseqüència de la 
revolució i la guerra, es va situar primer als bai-
xos de la rectoria i després fou traslladat a la sala 
de Juntes de l'Administració del Roser, per a ocupar 
més tard la sala de l'Arxiu de la Comunitat. 
En la sala de l'Arxiu es féu el muntatge del 
museu i s'instal·là la documentació. I el Museu 
Arxiu Històrico-Arxiprestal de Santa Maria, amb 
aquesta ubicació, era inaugurat el dia 2 de febrer 
de l'any 1946, festa de la Mare de Déu de la 
Candelera. 
Saniuari de Lorita (1976). 
Fotografia Ramon Manent. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
L"'Obra de Sant Francesc" hi tenia la seva 
seu i era encarregada de la seva cura i conserva-
ció. 
El temple de Sant Martí de Mata i el con-
vent de les Caputxines varen ser els primers be-
neficiaris de l'acció restauradora de l'Obra. 
Sant Martí va retrobar la seva vocació de 
temple una vegada varen ser enderrocats els en-
vans que s'hi havien bastit per convertir-lo en 
habitacle. Un nou altar hi fou construït i més 
endavant s'hi col·locà una imatge del sant titular, 
esculpida per en Jordi Arenas, l'artista mataroní. 
Al convent de les Caputxines foren ne-
cessaris també uns primers" treballs d'ender-
rocament per suprimir tota la farda afegida 
existent. EI convent havia estat en cert mo-
ment una presó. Un Patronat hi fou creat per 
vetllar per la seva conservació i cura. 
També algunes capelletes urbanes retro-
baren la seva antiga vocació pietosa, animant 
els nostres vells carrerons ciutadans. 
No cal dir que la Basílica va ésser ob-
jecte d'una especial atenció per dignificar-la. 
Bona necessitat en tenia. Durant la guerra, 
entre altres utilitzacions, havia estat dipòsit 
de proveïments, estança de refugiats i, fins i 
tot, mercat. 
Retornar l'altar de sant Desideri al seu 
estat primitiu i recuperar la imatge jacent del 
Trànsit de la Verge dipositada al Museu 
Municipal, foren dues obsessions d'en Ferrer 
i Clariana. Sovint ho manifestava. 
K, o 
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La imatge jacent tou recuperada a partir de 
la trobada del document de dipòsit. Abans, però, 
de cara a un possible intercanvi que mai no es va 
realitzar, s'havia dipositat al Museu la imposta 
bizantina apareguda a la sagristia basilical. 
I el retaule de sant Desideri fou realitzat 
seguint un projecte ïï'en Marià Ribas, reutilitzant 
elements dispersos de retaules destruïts. En ell 
s'instal-là la imatge de sant Josep Oriol, de l'es-
cultor Francesc Martí, i una altra del sant titular, 
executada aleshores per en Jordi Arenas. En un 
costat de la capella, es situà la tela d'Antoni Vilado-
mat que representa el martiri de sant Esteve, con-
venientment restaurada. Aquest conjunt fou inau-
gurat amb gran soiçmmVdl \'jiny_ 1^4^, ía_lambé 
cinquanta anys. 
Una altra capella de la Basílica fou igual-
ment beneficiària de la dedicació de Ferrer. Es 
tracta de la capella de les Animes, en la qual 
procurà la construcció d'un retaule dedicat a la 
Mare de Déu del Carme, segons projecte d'en 
Marià Ribas i executat pel taller d'en Josep Mach. 
El retaule quedà, però, per acabar; no ho va ésser 
fins una època molt posterior. 
Seguint la vocació de r"Obra de Sant 
Francesc", que consistia en l'estudi, la restaura-
ció i la conservació de tots els edificis cultuals 
del terme i dels seus encontorns, l'acció d'en 
Ferrer i Clariana es projectà vers els santuaris 
d^ Lorita i Santa Maria del Corredor, les ermi-
tes de Sant Jaume de Traià i de Santa Margari-
da de Cabrera i esglésies com la de Sant Andreu 
d'Alfar, on l'any 1946 es va crear una comissió 
per a la seva restauració. La ma-
teixa cosa es va fer, el mateix any, 
al santuari de Santa Maria del 
Corredor. 
La creació d'aquestes comis-
sions formades pels propietaris i 
persones residents en el lloc era un 
sàvia mesura que, a l'ensems d'in-
tegrar-los a l'empresa, els interes-
sava i solidaritzava en els treballs 
de conservació. L'Obra hi era ben 
representada. 
A l'església de Sant Andreu 
d'Alfar es feren treballs de conso-
lidació, es restaurà la imatge de la 
Mare de Déu del Roser, treball que 
portà a terme en Marià Ribas, i es 
realitzà també la confecció d'uns 
Goiiis. I al santuari de Santa Maria 
del Corredor es feren treballs de neteja i de dig-
nificació del lloc. 
Es feren uns tràmits a prop dels respectius 
propietaris de Lorita i de Sant Jaume de Traià 
per salvaguardar tot el que quedava, restant in-
fructuosos. A Sant Jaume més endavant es va 
portar a terme una campanya d'excavacions. Ig-
noro si l'element superior d'un finestral gòtic, 
format reutilitzant una inscripció romana i que es 
trobava a la font, va poder ésser recuperat. 
Santa Margarida de Cabrera es pot presentar 
com un exemple de les decepcions i frustracions 
que un home pot èmportar-se d'algunes de les 
persones que, pel seu ministeri, caldria que fos-
sin capdavanteres en l'obra de salvaguarda i va-
loració del patrimoni sagrat. 
Aquesta esglesiola romànica, implantada 
damunt de vestigis romans, es trobava situada entre 
les rieres d'Ageli i d'Argentona í molt a la vora 
de la carretera de Barcelona, adossada a una casa 
de camp. 
Coneixedors que el propietari del lloc tenia 
el projecte d'enderrocar-la per tal de construir en 
el seu lloc un habitacle, car tenia un fill, o una 
filla, Ja no ho recordo, que s'havia d'emmaridar, 
el grup actiu de l'Obra, compost per en Marià 
Ribas, l'Esteve Albert, en Jesús Illa i jo mateix, 
amb en Ferrer Clariana al cap, es persona a visi-
tar el propietari Josep Vinyals. 
Se li va exposar i intentar de fer comprendre 
la importància que tenia Santa Margarida sota el 
S^nla Margiírida de Cabrera. 
Dibuix a la ploma de Marià Ribas i Bertran. Publicat al llibre El 
Maresme en els primers lemps del Crisliaiiisme. Mataró, 1975. 
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punt de vista monumental i arqueològic. L'origi-
nalitat de fer-hi el casament, una vegada l'esglesi-
ola restaurada, va ser el pes que va fer tombar la 
balança per fer-lo decidir a conservar-la. De ter-
reny, no n'hi mancava per bastir el nou habitacle. 
Aprofitant que el ferro era calent, com po-
pularment es diu, el vàrem invitar d'anar conjun-
tament a Cabrera a veure el rector i donar acta de 
la seva conformitat. Així fou fet davant mossèn 
Arenas, el rector d'aquells temps, que el va feli-
citar pel seu gest. 
Setmanes després. Santa Margarida era en-
derrocada... Posteriorment vàrem saber que el 
rector havia dit a l'esmentat propietari que la millor 
cosa que podia fer seria una donació a la parrò-
quia, enlloc d'esmerçar diners en una vellúria sense 
interès... 
Així desaparegué Santa Margarida, com més 
tard conegueren la mateixa sort la torre Ltauder, 
can Xammar, i d'altres vestigis interessants, sa-
crificats a l'ara dels interessos creats i de la in-
cultura. 
Una compensació a aquest desengany fou la 
restauració de l'esglesiola mossàrab de Sant Cristò-
for, al veïnat del Sant Crist de Cabrils. 
Els treballs efectuats consistiren especialment 
a llevar la crosta d'arrebossats i iliscats de mor-
ter i de guix que cobrien el conjunt de la nau, 
que li lleva en interès, per posar en valor la no-
blesa del seu arc triomfal de ferradura i el fines-
tral doblat de la seva façana, que inclou una 
columneta ornada amb uns elements esculpits, a 
títol de capitell, que serien reutilitzacions de les 
restes de les construccions romanes que havien 
existit al seu redós. 
Així aquest bell conjunt d'arquitectura ru-
ral, presidit per ia torre de defensa de ca l'Amat, 
amb l'església pre-romànica, retrobà tot el seu 
interès i encant. 
Posteriorment, com a Sant Martí de Mata i 
Sant Jaume de Traià, s'hi efectuaren unes exca-
vacions dirigides també per en Marià Ribas. 
És interessant de remarcar la presència de 
vestigis romans en indrets on s'implantaren més 
tard bon nombre d'ermites o santuaris; adés dels 
esmentats, la llista podria ser molt més extensa. 
És un fet que pot tenir un cert simbolisme o potser 
també el testimoni d'una persistència de pobla-
ment. 
Voldria cloure unes vivències ja llunyanes 
homenatjant tots aquells que col·laboraren, sense 
regatejar esforços ni temps, en uns ideals simbo-
litzats per en Lluís Ferrer i Clariana. 
En Ferrer i Clariana era un home molt jovial, 
d'un parlar dolç i, malgrat el seu aspecte fràgil, molt 
ferm en les seves conviccions i decisions. 
El caracteritzava un cert misticisme, que 
s'agermanava molt amb el d'en Jesús Illa. No 
endebades eren tots dos terciaris franciscans. 
Molt respectuós del proïsme, ens proposava 
sempre, en finalitzar una prospecció i en el cas 
d'una troballa de restes humanes, per senzilles 
que fossin, de fer una pregària per a la persona a 
qui pertanyien. Escena, amb lots els respectes, 
molt pintoresca, tenint en compte l'humor anglès 
d'en Marià Ribas i la fèrtil imaginació de l'Este-
ve Albert. Era, però, una prova de la gran huma-
nitat d'en Lluís Ferrer i Clariana. 
L'última vegada que el vàrem veure havia 
passat ja molta aigua per dessota del pont de la 
riera d'Argentona. Ja residint a Perpinyà el và-
rem acollir i, amb la seva companyia, vàrem fer 
una visita a aquesta vila, anant després al centre 
d'art de Sant Vicenç. En Fermí Bauby, home de 
cultura i mecenes d'art, propietari del lloc, tenia 
el gust d'instal·lar, a l'entrada del recinte, una 
senyera a l'abast de la mà. En arribar-hi, en Fer-
rer es va treure el capell i, amb molta emotivitat, 
la va agafar delicadament tot besant-la. L'escena 
passava en uns temps que a casa nostra encara 
era postergada, i aquell gest emotiu de l'amic, 
del company d'inquietuds llunyanes, va ésser un 
adéu definitiu per senyera interposada. 
Avui el grup que dirigeix i anima el Museu 
Arxiu de Santa Maria, de manera constant i en-
tusiasta, és digne continuador de l'obra per ell 
creada, fent que la guspira somorta de la torxa de 
fa ja cinquanta anys flamegi avui amb tot l'abran-
dament. 
L'enriquiment del Museu Arxiu, l'organit-
zació de trobades d'estudiosos amb les seves 
corresponents comunicacions publicades, i la sor-
prenent constància i qualitat dels FULLS, és el 
testimoni d'una extraordinària vitalitat i també 
de fidelitat envers la seva memòria. 
A tots ells, la nostra reconeixença i encorat-
jaments. 
Jaume Lladó i Font 
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